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Sažetak 
Etika je splet pisanih pravila kojima se određuje ponašanje pojedinaca ili skupine ljudi 
u različitim područjima međuljudskih odnosa. Prema tome, etika je znanost o moralu, 
koji ima zadatak ne samo da nas upozna s tim što je moral, nego koje su njegove 
komponente te da zauzme kritičko stajalište prema postojećoj moralnoj praksi. 
Poslovna etika primjenjuje načela na poslovanju kako bi utvrdila što je ispravno, a što 
pogrešno u poslovanju. Društveno odgovorno poslovanje vrlo je širok pojam, kojeg 
određuju mnoge definicije. Prema Krkaču društvena je odgovornost obveza ljudi u 
poslovanju s ciljem ostvarivanja profita te pozitivnog utjecaja na društvo kako bi se 
minimizirali negativni utjecaji. Društvena odgovornost podrazumijeva razlikovanje 
pravog od krivog i činjenje onog pravog. Dok društveno odgovorno poslovanje je 
aktivnost koju provode skupine ljudi unutar poduzeća, a s čijom primjenom poduzeće 
pridonosi održivom razvoju. Vodičem društvene odgovornosti prikazuje se što je dobro 
učiniti i što se može učiniti, ali se ne preporučuje koji alati da se koriste. Vodič može 
pokazati na kojem se stupnju poduzeće u ovoj situaciji nalazi. U društvenom 
odgovornom poslovanju razlikujemo dva modela, a to su: stockholder i stakeholder 
model. Stockholder je model kroz koji se društvena odgovornost najbolje ispunjava ako 
se vodi račun o interesima dioničara, dok kroz stakeholder model su grupe o kojima 
ovisi opstanak poduzeća,te takve grupe mogu utjecati na poduzeće. To su grupe od 
javnog interesa, lokalna društva, trgovačka udruženja i slično. Postoje četiri vrste 
društvene odgovornosti: ekonomska odgovornost, zakonska odgovornost, etička 
odgovornost i filantropska odgovornost. Razlikujemo črtiri vrste strategije društvene 
odgovornosti: opstruktivna strategija, defenzivna strategija, adaptivna strategija i 
proaktivna strategija. Kako bi doprinijeli etikom poduzeća i društvena odgovornost 
koriste se četiri mjere, a te mjere su: vođenje pomoću primjera, etički kodeks, etičke 
strukture, etički treninzi i etičke vruće linije, te „zviždaći“. U Hrvatskoj ne postoji 
zakon koji se odnosi na društveno odgovorno poslovanje, ali postoje područja poput 
zaštite okoliša koja propisuju stroge norme.  
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1. UVOD 
U ovom završnom radu glavna tema je društveno odgovorno poslovanje. Za istraživanje 
ovog rada koristila sam dvije metode prikupljanja podataka iz domaće literature i 
prikupljanje podataka pomoću interneta. 
Rad je podijeljen u 10 poglavlja. U prvom poglavlju govorimo o pojmu i načelima opće 
etike, te poslovne etike. U sljedećem poglavlju opširno pojašnjenje o društvenoj 
odgovornosti od njezinih povijesnih početaka pa do razvitka društvene odgovornosti. 
Ujedno, opisat ćemo kojih sve vrsta društvene odgovornosti postoji. Nadalje, ovdje će se  
opisati i objasniti dva vrlo bitna modela: stockholder model i stakeholder model. Zatim 
dalje u poglavlju kako se upravlja etikom poduzeća i društvenom odgovornošću. U 
slijedećem poglavlju objašnjeno je kako poslovne prakse posluju kroz društvene 
odgovornosti. Sedmo poglavlje rezervirano nam je za: koje su to koristi u poslovanju kroz 
društvenu odgovornost kako i na koje načine tvrtka čini dobro kroz društvenu odgovornost. 
U osmom poglavlju opisat ćemo društvenu odgovornost u turizmu i kakav je to održivi 
turizam. Posljednje poglavlje stavili smo naglasak na Hrvatsku, odnosno povijesni razvoj 
društvene odgovornosti u Hrvatskoj. Osvrnut ćemo se na stanje u Hrvatskoj, te kako se 
promovira društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj. Nadalje, objasnit će se što je 
Indeks društveno odgovornog poslovanja kako i na koji način djeluje. Na primjerima Coca 
Cole, DM drogerije i Valamar Rivieri prikazali smo kako oni posluju kroz društvenu 
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2. POJAM I ZNAČENJE ETIKE I POSLOVNE ETIKE 
2.1. Etika  
Etika1 filozofska je disciplina o dobroj i ispravnoj djelovanje jednih prema drugima i 
prema samim sebi. To je splet pisanih i nepisanih pravila prema kojima se određuje 
poželjno ponašanje pojedinaca ili skupina u različitim područjima međuljudskih odnosa. 
Prema Klaićevom Riječniku stranih riječi, „etika je znanost o moralu, ima zadatak ne samo 
da nas upozna s tim što je moral, već i koje su njegove komponente i da zauzme kritičko 
stanište prema postojećoj moralnoj praksi“. Predmet etike je moral i moralno djelovanje, 
dok etika ispituje načela toga djelovanja. Moral je skup pravila određenog društva i 
društvene klase o sadržaju i načinu međusobnih odnosa i ljudskih zajednica (Usorac, 
2010). 
Etika također propituje što je to ljudsko dostojanstvo, koje su istinske moralne vrijednosti, 
ljudska prava te koja se načela određuju u ljudsko djelovanje. Temelji se na vrijednosnom 
sustavu, tradiciji, običajima, pravnim propisima i slično. Razlikujemo dvije vrste etike: 
deskriptivna ili opisna etika i normativna ili preskriptivna etika.  
Deskriptivna ili opisna etika – nastoji što jasnije opisati moralno ponašanje ljudi, njihova 
moralna vjerovanja i vrijednosti te tako pronalazi odgovor na pitanje koji su izvori morala, 
koja je prava narav morala i moralnih iskaza. Ona se bavi onime što je stanje stvari i 
činjenica, izbjegavajući sudove o tome kako se trebamo ponašati ili kakvim ljudima 
trebamo biti. Posebna vrsta deskriptivne etike naziva se metaetika. Bavi se analizom 
sadržaja moralnih iskaza na temelju kojeg nastoji doprijeti do prave naravi morala. 
Deskriptivna etika važan je izvor spoznaje o mogućim moralnim situacijama, rješenjima i 
pravilima, a i veoma je važna za poslovnu etiku (Krkač, 2007). 
Normativna ili preskriptivna etika – nastoji pronaći etičke temelje i pomoću tih temelja 
propisati kakvi bi ljudi trebali biti, a da budu dobri ljudi ili pak kako bi se ljudi trebali 
ponašati, a da se pri tome ponašaju pošteno i ispravno. Cilj normativne etike da je dobiveni 
morali sustav vrijedi i da je prihvatljiv za sve ljude u bilo koje doba i na svakom mjestu. 
Budući da normativna etika daje načela i smjernice te nudi različita rješenja u određenim 
                                                          
1 Grč:ethos=riječ, običaj,navada, ćud, ponašanje,vladanje, ozračje, značaj,dom, boravište 
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životnim situacijama, nezamislivo je bez nje govoriti o poslovnoj etici. Dakle, poslovna 
etika je dio normativne etike (Krkač, 2007). 
  2.2.Pojam i značenje poslovne etike 
Poslovna etika proučava  primjenu osobnih normi na poduzetničke aktivnosti i ciljeve. To 
nije poseban moralni standard, već studija o tome kako poslovni kontekst postavlja svoje 
jedinstvene probleme pred moralnu osobnost koja djeluje kao predstavnik tog sustava. 
Možemo reći da je poslovna je etika kodeks djelovanja kojim usklađujemo poslovne i 
osobne interese partnera putem vrlina, načela, zakona i bontona. U svakom je poslu vrlo 
važno držati se zadanu riječ, poštovati ugovore, biti pouzdan i pošten partner poslovnih 
subjekata i okruženja (Usorac, 2010). 
Poslovna etika primjenjuje načela na poslovanju kako bi utvrdila što je ispravno i pogrešno 
u poslovanju. Budući da većina poslovnih ljudi i menadžera vođena je željom za uspjehom, 
odnosno postignućem za željeni cilj, nerijetko se dešava da i oni postanu destruktivni kako 
prema sebi tako i prema drugima. Upravo iz tog razloga potreban je etički okvir kako bi 
bili vođeni u pravom smjeru. Također poslovna etika rukovodi djelatnostima i odnosima 
kojima se ostvaruju dugoročne vrijednosti. S druge strane neetičko poslovanje ima 
dugoročne negativne učinke, odnosno kontraproduktivno je. 
U poslovnoj etici često se govori i služi trima vrstama načela: 
1. Načelo korisnosti: ako se poveća količina dobra, djelovanje je moralno ili 
ispravno 
2. Načelo prava: ako postoje prava, postoje i dužnosti onih koji moraju poštivati ta 
prava ili čak omogućiti ta prava 
3. Načelo pravednosti: načelo se osobito naglašava u raspodijeli proizvedenih 
dobara ili u raspodijeli količine posla koji netko mora obaviti kako bi se do tih dobara 
došlo ili u raspodijeli rizika. 
 Može se kazati da se raspodjela dobara treba učinit prema potrebama onih koji su na neki 
način uključeni u postizanje tih dobara, prema zasluzi ili pak nepristrano, tj. odvojeno od 
vlastitih interesa (Usorac, 2010). 
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3. DRUŠTVENA ODGOVORNOST 
Europska komisija u svojoj Strategiji DOP2-a za razdoblje 2011. – 2014. objavila je 
posljednju,najnoviju definiciju društveno odgovornog poslovanja koja glasi 
¸¸odgovornost poduzeća za svoj utjecaj na društvo“. Danas je društveno odgovorno 
poslovanje (DOP) vrlo široko i zastupljen i promican koncept. Mnogi dokumenti 
Europske unije potiču primjenu DOP-a kao oblika samokontrole i samouređenja 
poslovnih organizacija kojima je cilj stvarati novu vrijednost uz minimalnu štetu za 
okoliš te maksimalne koristi za društvo (Matešić i sur., 2015). 
Društvena odgovornost je obveza svih ljudi koji posluju uz cilj ostvarivanja 
maksimalnog profita i pozitivnog utjecaja na društvo, te da minimiziraju negativan 
utjecaj. Društvena se odgovornost odnosi na širi kontekst kao moralno ispravan totalitet 
poslovanja u odnosu na totalitet društva (Krkač, 2007). 
Poslovati na društveno odgovoran način postavlja se kao prioritetna tema za raspravu 
na razini vlasti, društvenih zajednica, potrošača i cjelokupnog društva, kao i na razini 
tvrtki usmjerenih na tržišno poslovanje. Zapravo, društvena odgovornost postaje važna 
odrednica poslovne strategije. Kvaliteta se danas odnosi na globalno upravljanje 
sustavom tvrtke i unapređivanje usluga s ciljem zadovoljavanja klijenta, organizacija i 
društva u cjelini (Usorac, 2010). 
Da bi se tvrtka ponašala društveno odgovorno u ostvarivanju poslovnih ciljeva, 
menadžeri moraju pratiti trendove i promjene u društvenim vrijednostima. Da bi 
poslovanje bilo uspješno trebalo bi spoznati što žele i što očekuju potrošači, 
konkurencija, vladine institucije i društvo. Skrb o potrošačima i ostvarivanje 
postavljenih ciljeva jedan je od važnijih problema. Zbog toga je korisno kontaktirati s 
potrošačima, pripadnicima srodne grane ili društva. Nekoliko je ključnih pitanja koja se 
postavljaju pri definiranju društvene odgovornosti tvrtke: 
 Kakvi su odnosi na radnom mjestu? 
 Postoji li etički (poslovni) kodeks? 
 Jesmo li uključili zaštitu okoliša? 
 Kolika je uključenost zajednice? 
                                                          
2 DOP: Društveno odgovorno poslovanje 
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 Ima li to što radimo utjecaja na zdravlje i sigurnost? 
 Poštujemo li različitost i pravo na različitost? 
 Utječemo li i koliko pridonosimo razvoju lokalnog gospodarstva? (Usorac, 
2010) 
Tvrtke koje koriste načela društvene odgovornosti shvaćaju da svojim učincima na okolinu 
i društvo trebaju upravljati baš kao što upravljaju svojim poslovanjem. Društvenu 
odgovornost ne treba promatrati kao krajnje odredište, već je treba promatrati kao 
putovanje. Kako očekivanja društva od poslovnog svijeta stalno rastu, tako je korisno što 
prije otići na putovanje, jer društveno odgovornim tvrtkama omogućuje se učinkovito 
upravljanje ugledom i rizicima, zadovoljstvo radnika, inovativnost i učenje, lakši pristup 
izvorima kapitala, financijska uspješnost i slično (Usorac, 2010).      
3.1. Pojam društvene odgovornosti 
Društvena odgovornost je relativno nov pojam u poslovanju. Oblikovan 60-ih godina, 
podrazumijeva obvezu vodstva da pravi izbore i poduzima akcije koje će doprinijeti 
dobrobiti i interesima društva i poduzeća. Društvena odgovornost znači razlikovanje 
pravog od krivog i činjenje pravog. S obzirom na to da različiti ljudi različito tumače akcije 
koje doprinose društvenoj dobrobiti, definiraju se neka pravila koja bi pomogla u 
jednakom vrednovanju tih aktivnosti. Takvu ulogu ima i deset zapovijedi  društvene 
odgovornosti poduzeća (Buble, 2011). 
Deset zapovijedi društvene odgovornosti poduzeća: 
1. Poduzmi korektivne akcije prije nego što se to izričito zahtijeva. 
2. Radi s građanima i društvenim granama na rješavanju zajedničkih problema. 
3. Radi na uspostavljanju industrijskih standarda i propisa. 
4. Javno priznaj svoje greške. 
5. Uključi se u prikladne socijalne programe. 
6. Pomozi u rješavanju problema okoline. 
7. Prati promjene u društvenoj okolini. 
8. Uspostavi i poštuj korporacijska pravila ponašanja. 
9.Prihvati javne standarde o socijalnim pitanjima. 
10. Nastoji ostvariti profit na stalnoj osnovi (Buble, 2011). 
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 3.2. Razvoj društveno odgovornog poslovanja 
U poslovnom sektoru širi se percepcija važnosti društveno odgovornog poslovanja čija 
primjena doživljava snažan rast kao osnova za funkcioniranje suvremenog poslovanja za 
konkurentsku prednost, ali i kao osnovni način poslovanja. Zbog razvoja značenja DOP-a 
ne postoji jedinstvena definicija, ali možemo reći da je riječ o obvezama i dobrovoljnim 
obvezama koje su iznad zakona, a koje poduzeće prihvaća prema zajednici u kojoj posluje. 
Prihvaćanjem principa društveno odgovornog poslovanja poduzeće prihvaća obvezu 
donošenja odluka na temelju sustavnog pristupa koji u obzir ne uzima samo bitne 
čimbenike za stjecanje profita nego se bavi i tekućim pitanjima kao što su ljudska prava, 
održivost, dugotrajan društveni i okolišni prosperitet. DOP je skupina aktivnosti koje se 
provode unutar poduzeća, a čijom primjenom poduzeće pridonosi održivom razvoju 
(Matešić i sur., 2015). 
3.3. Vodič društvene odgovornosti 
Europska je komisija utvrdila kako tvrtke mogu pridonijeti održivom razvoju na takav 
način koji potiče ekonomski rast uz povećanje zaštite okoliša i promicanja društvene 
odgovornosti te tako uključiti interese potrošača. U svrhu djelovanja prema viziji održive 
prakse, vodič je namijenjen razvoju društvene odgovornosti. Vodič je osmišljen da djeluje 
korak po korak (Usorac, 2010). 
Vodič pokazuje što valja učiniti te pokazuje što se može učiniti, ali se ne preporučuje koje 
alate koristiti i kako. Također, vodič može pokazati na kojem se stupnju poduzeće trenutno 
nalazi. Sam vodič namijenjen je vlasnicima poduzeća i tvrtaka, menadžerima ili 
zaposlenicima koji žele poraditi na svojoj društvenoj odgovornosti. Vodičem se mogu 
koristiti i poduzetnici koji tek sad pokreću svoje poslovne aktivnosti (Usorac, 2010). 
Također se u vodiču predlaže metodološki pristup društveno odgovornog poslovanja: 
1. Istraživanje iz literature, odnosno sekundarno istraživanje; 
2. Upitnici, tj primarno istraživanje; 
3. Koncept za komunikaciju i praćenje. 
 
Prema Usorac (2010) naveli smo šest lista za provjeru vodiča: 
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1. Lista za provjeru učinkovitosti u zajednici, odnosno jasno određivanje tvrtke kao 
pouzdanog partnera prema zajednici. 
 Ispuniti zahtjeve zajednice, uz poštivanje isplativosti usluga i proizvoda. 
 Uspostaviti komercijalno partnerstvo zajednice bez poslovne koristi. 
 Investirati u zajednicu kroz uključenost u dugoročno partnerstvo. 
 Donirati aktivnosti lokalnoj zajednici. 
 Uključiti sastavnice društvene vrijednosti u donošenju odluka. 
 Analizirati ulogu lokalne edukacije u razvoju ljudskih interesa. 
 Postaviti upravni odbor i menadžment koji razumije interes zajednice. 
 Procijeniti tvrtkin društveni utjecaj, kao i utjecaj na okoliš! 
 Prihvatiti i reagirati na pritužbe iz zajednice (Usorac, 2010). 
 
2. Lista za zaposlenike: sastavnice liste provjere za zaposlenike: 
 Razmotriti i odgovoriti na pritužbe zaposlenika. 
 Uključiti zaposlenike u definiranje i vrednovanje programa. 
 Osigurati poštene plaće i isplaćivati ih na vrijeme. 
 Dati prioritet zdravlju i sigurnosti zaposlenika. 
 Razmotriti ulogu lokalnog zapošljavanja. 
 Zaposlenicima omogućiti uvid u pregled uspješnosti njihovog rada. 
 Ohrabriti komunikaciju između menadžmenta i zaposlenika. I slično (Usorac, 
2010). 
3. Lista provjere za kupce proizvoda ili korisnika usluga: 
 Promovirati proizvode i usluge bez negativnog imidža. 
 Postaviti strategiju zadovoljstvo kupaca ili korisnika usluga. 
 Pratiti sigurnost, kvalitetu i utjecaj proizvoda i usluga na okoliš. 
 Nagraditi i pratiti sudjelovanje kupaca ili korisnika usluga. 
 Uključiti kupce ili korisnike u definiranju proizvoda ili usluge. I slično (Usorac, 
2010) 
4.Lista provjere za nabavu materijala- sastavnice liste provjere za nabavu materijala: 
 Skrb za okoliš. 
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 Dobavljačima plaćati i na vrijeme. 
 Dati prednost lokalnim dobavljačima. 
 Odgovoriti na pritužbe dobavljaču. 
 Uključiti dobavljača u razvoj procedure i ugovora o nabavi (Usorac, 2010). 
5.Lista provjere za okoliš- sastavnice liste provjere za okoliš: 
 Djelovanje uskladiti sa aktima i zakonom o zaštiti okoliša. 
 Razviti svijest o potrebi maksimalne zašite i koristi za zajednicu. 
 Uključiti u nabavu robe ili usluga za pozitivne vrijednosti o zaštiti okoliša. 
 Delegirati tim ili osobu za praćenje aktivnosti o zaštiti okoliša. 
 Uključiti članove udruga za zaštitu okoliša u definicije programa, postavljanja i 
vrednovanja programa (Usorac,2010). 
6. Liste provjere za dionike – sastavnice liste provjere za dionike: 
 Implementirati fiskalnu politiku, financijsku kontrolu te menadžment. 
 Izvijestiti dionike o financijskim uspjesima ili neuspjesima. 
 Podržavati edukaciju zaposlenika i članova zajednice. 
 Uključiti dionike u definiranju vizije, misije, strategije djelovanja te evaluacije 
djelovanja tvrtke (Usorac, 2010). 
3.4. Stockholder i stakeholder modeli 
Jedna od poteškoća u razumijevanju društvene odgovornosti jest i to da vođe moraju 
postaviti pitanje „Odgovornost prema kome?“. U tom se kontekstu javlja dilema oko toga 
je li poduzeće ekonomski etnitet, pa mu je cilj ostvarivanje profita za svoje vlasnike ili je 
ono socioekonomski etnitet kojemu je cilj ostvarivanje ekonomskog i socijalnog doprinosa 
društvu. Ovisno o odgovoru na ova pitanja, javljaju se dva modela, a to su: 
1. stockholder model i 
2. stakeholder model. 
 
Stockholder model ili klasični ekonomski model polazi od toga da je poduzeće u privatnom 
vlasništvu. Za cilj ima isključivo maksimiranje profita. U odnosu na različite interesne 
grupe poput zaposlenika, kupaca, dobavljača i drugih, društvena odgovornost poduzeća 
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najbolje se manifestira tržišnim transakcijama. Što se tiče vodstva, društvena odgovornost 
najbolje je ispunjena ako vodi računa o interesima dioničara (Buble, 2011). 
Stakeholder model ili socioekonomski model polazi od toga da poduzeće nema samo jedan 
cilj, već ima više ciljeva i treba služiti cjelokupnom društvu. Stakeholderi su one grupe o 
kojima ovisi opstanak poduzeća, odnosno dioničari, zaposlenici, kupci, dobavljači i drugi. 
To su grupe pojedinaca koje mogu utjecati na poduzeće i na koje ono utječe svojim 
proizvodima, politikama i radnim procesima. Ustvari, to su grupe od javnog interesa, 
protestne grupe, lokalna društva, vladine organizacije, trgovačka udruženja, konkurenti, 
sindikati i tisak (Buble, 2011). 
Zapravo, možemo zaključiti da je poduzeće društveno odgovorno ako vodi računa o 
interesima različitih stakeholdera. U tablici 1. prikazat će se ova dva modela.   
Tablica 1.Razlike između stockholder i stakeholder modela 
Stockholder- ekonomski model; 
osnovni naglasak: 
Stakeholder model – socioekonomski 
model; osnovni naglasak: 
Proizvodnju Kvalitetu života 
Eksploataciju resursa Očuvanje resursa i sklad s prirodom 
Tržišno utemeljenje U nekim područjima društvenu kontrolu 
tržišnih odluka 
Ekonomski povrat resursa Uravnoteženi ekonomski i društveni povrat 
Individualne interese Zajedničke interese: ljudi rade u 
međuovisnom sustavu koji zahtijeva 
koordinaciju 
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Mala uloga države Aktivna uloga države 
Izvor: Buble, Poslovno vođenje, 2011. 
3.5. Vrste društvene odgovornosti 
Društvena odgovornost ima svoju hijerarhiju gdje se na najnižoj razini nalazi odgovornost 
za ostvarenje profita, pa slijedi poštovanje zakona, nakon toga etičnost u poslovanju i na 
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3.5.1. Ekonomska odgovornost 
S obzirom da je temeljna ekonomska jedinica društva koja je ujedno i prva razina 
društvene odgovornosti poduzeća, za zadaću ima odgovornost da proizvodi dobra i usluge 
koje društvo želi i da maksimizira profite. Poduzeće treba operirati na profitno orijentiranoj 
osnovi s njegovim jednim ciljem rast profita (Buble, 2011). 
3.5.2.Zakonska odgovornost 
Sva društva počivaju na pravilima, zakonima i propisima koje biznis treba slijediti. Ona 
definira što se očekuje da ispunjava svoje ekonomske ciljeve unutar zakona koje su 
donijeli nadležni organi (Buble, 2011). 
3.5.3.Etička odgovornost  
Uključuje ponašanja koja nisu kodificirana u zakonu i ne smiju služiti direktnim 
ekonomskim interesima poduzeća. Da bi bio etičan, donositelj odluka u poduzeću treba 
djelovati s pravičnošću, poštenjem, pravednošću, poštovati prava pojedinaca. Neetično 
ponašanje događa se kada odluke omogućavaju pojedincu ili poduzeću da radi na štetu 
društva (Buble, 2011). 
3.5.4. Filantropska odgovornost 
Takva je odgovornost isključivo dobrovoljna (neprisilna) i vodi se željama poduzeća da 
čini društvene doprinose bez obveza u odnosu na ekonomiju, pravo ili etiku. Uključuje 
velikodušan filantropski doprinos koji ne nudi povrat poduzeću, niti se on očekuje. Ta 
odgovornost najviši je kriterij socijalne odgovornosti jer prelazi očekivanja za doprinosom 
blagodati zajednici (Buble, 2011). 
3.6. Strategije društvene odgovornosti 
Postoje 4 vrste strategije društvene odgovornosti: 
1. Opstruktivna strategija – poduzeća koja prihvaćaju opstruktivnu strategiju negiraju 
odgovornost u nastojanju da se održi status quo4. 
2. Defenzivna strategija – koristi zakonska sredstva i marketing akcije kako bi se izbjeglo 
preuzimanje dodatnih odgovornosti. 
                                                          
4 Status quo: trenutačno stanje 
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3. Adaptivna strategija – znači da poduzeće prihvaća, često pod pritiskom društvenu 
odgovornost za svoje akcije pokušavajući ispuniti ekonomsku, zakonsku i etičnu 
odgovornost. 
4. Proaktivna strategija – poduzeće preuzima vodstvo u društvenim pitanjima definiranjem 
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4. UPRAVLJANJE  ETIKOM  PODUZEĆA  I  DRUŠTVENA 
ODGOVORNOST 
Mnoga se poduzeća zanimaju za unapređenje etičke klime i društvene odgovornosti s 
obzirom na to da ne žele biti dovedeni u situaciju opstrukcije ili defenzive, stoga 
poduzimaju mjere kao što su:  
 1. vođenje pomoću primjera, 
 2. etički kodeks, 
 3. etičke strukture, 
 4. etički treninzi i etičke vruće linije, 
 5. podupirući „zviždači“. 
4.1. Vođenje pomoću primjera 
S obzirom na to da je najbolji način vođenje pomoću primjera, vođe itekako mogu utjecati 
na etično ponašanje podređenih. Mogu uvesti različite načine kojima će utjecati na etično 
ponašanje. Ali je ipak osobni primjer najbolji način utjecaja na podređene. Bez vođenja 
pomoću primjera teško je zamisliti kvalitetno i uspješno razvijanje etičkog ponašanja u 
poduzeću (Buble,2011). 
4.2.Etički kodeks 
Etički kodeks je pisani dokument koji sadrži izjave, standarde i modele ponašanja, 
vrijednosti poduzeća prema kojima nastoji poslovati. Odnosi se na splet formalnih i 
neformalnih pravila, shema, propisa i dobrih običaja u poslovnom ponašanju, a služi kao 
okvir u kojemu bi se poduzeće trebalo kretati što olakšava poslovanje u sve kompliciraniji 
tržišnim uvjetima. 
Etički je kodeks skup pravila i standarda ponašanja koji se moraju pridržavati zaposlenici 
tvrtke, a od velikog značaja za poslovanje jer će svaka tvrtka koja posluje etično biti 
prepoznata kao poželjni partner potrošačima i poslovnim subjektima, te biti shvaćena kao 
društveno odgovorna. Usvajanje etičkog kodeksa i primjena načela društveno odgovornog 
poslovanja profitabilno je ulaganje u dugoročni razvoj. Uvođenje programa etike u 
poslovanju nailazi na brojne izazove zbog različitih tržišta i lokalnih tradicija, kulturnih, 
socijalnih obilježja te različitih zakonskih i drugih propisa (Usorac, 2010). 
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4.3.Etičke strukture 
Predstavljaju različite organe u poduzeću koji su zaduženi za implementaciju etičnog 
ponašanja od kojih su dva karakteristična: etički komitet i etički zastupnik. 
Etički komitet je grupa direktora imenovana sa zadatkom nadgledanja etike poduzeća. 
Donosi zaključke o etičkim pitanjima te poduzima mjere da se zaposlenici ponašaju etično. 
Pod etičkim zapisnikom smatra se specijalist za poslovnu etiku koji je postavljen za 
samostalnog člana upravnog odbora te djeluje kao njegova svijest. On može sudjelovati u 
procesu donošenja odluka vrhovnog vodstva sa zadatkom da kritički ispituje etičnost tih 
odluka. Može se koristiti kritičkim upitnikom (Buble, 2011). 
4.4.Etički treninzi i etičke vruće linije  
Učenje etike najbolji je način da se razvije etičnost ponašanja zaposlenika. Teme iz etike 
mogu se obrađivati samostalno ili pak u sklopu programa razvoja vodstva. 
Etičke vruće linije su telefonske linije koje zaposlenici koriste da bi prijavili etičke 
probleme koje imaju sami ili koje uočavaju kod drugih (Buble, 2011). 
4.5. „Zviždači“  
„Zviždačima“ nazivamo kada zaposlenici razotkrivaju ilegalnu, nemoralnu ili nezakonitu 
praksu poslodavca. „Zviždaći“ najprije izvještavaju vlasnika o nekakvom incidentu, a ako 
nakon toga nije ništa učinjeno, obraćaju se vodstvu, etičkom odboru ili drugim etičkim 
organima u poduzeću ako su osnovni. Ukoliko ni onda nije ništa učinjeno, „zviždači“ se 
obraćaju vanjskim institucijama kao što su financijska policija, zastupnici, novinari i drugi. 
Vodstvo treba stvoriti organizacijsku klimu u kojoj neće biti potrebe za „zviždačima“, a što 
se može postići sljedećim mjerama: 
 Poticanjem slobode izražavanja kontroverznih i različitih stajališta. 
 Efikasno organizirati proceduru pritužbi, tako da se problemi slušaju i rasprave bez 
odlaganja. 
 Saznati što zaposlenici misle o politici društvene odgovornosti poduzeća i izvršiti 
potrebne promjene. 
 Dati zaposlenicima do znanja da vodstvo poštuje njihovu savjesnost. 
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 Znati da će nepovoljan tretman „zviždača“ vjerojatno voditi do nepovoljnog 
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5. PET VRSTA ODNOSA KOJIMA FIRMA OSTVARUJE ILI NE 
OSTVARUJE DRUŠTVENO ODGOVORNO DJELOVANJE 
 Odnos prema vlasnicima – donositi profit/zaradu. 
 Odnos među zaposlenicima – jednakost, sigurnost radnog mjesta. 
 Odnos prema kupcima i klijentima – sigurnost proizvoda, prava potrošača. 
 Odnos prema okolišu – ne štetiti ravnoteži i ljepoti okoliša, životinjama, proizvoditi 
onečišćenje. 
 Odnos prema zajednici – pomaganje zajednici u sferi svoje proizvodnje ili pružanja 
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6. DRUŠTVENO ODGOVORNE POSLOVNE PRAKSE 
Većina inicijativa društveno odgovorne prakse odnose se  na promjenu internih postupaka i 
politika, u vezi s ponudom proizvoda, projektiranjem objekta, proizvodnjom, montažom i 
podrškom zaposlenicima. Inicijativa može čak utjecati na izvješćivanje potrošača i 
investitora i uzeti u obzir dostupnost potrošača ili njihovu potrebu za privatnošću. To se 
razmatra i prilikom donošenja odluka o načinu zapošljavanja i lociranja pogona i drugih 
objekata (Kotler i Lee, 2009). 
U takve se aktivnosti uključuje: 
Projektiranje poboljšanih objekata – kada se energija više štedi nego je propisano 
Dodatna poboljšanja procesa – može uključiti postupke kao što su prestanak korištenja 
opasnog otpadnog materijala, smanjenje količine kemikalija koje se koriste u poljoprivredi 
ili prestanak korištenja nekog ulja za hranu (Kotler i Lee, 2009). 
Povlačenje iz ponude određenih proizvoda – za koje se smatra da su štetni iako nisu 
zabranjeni (npr. povlačenje prženih krumpirića iz MC.Donald's-a). 
Izbor društvenog odgovornog dobavljača – prihvaćanje ili očuvanje održive ekološke 
prakse kao i podržavanje i nagrađivanje njihovih prinosa (Kotler i Lee, 2009). 
Izbor repromaterijala i ambalaže najmanje štetnih – za životnu okolinu imajući na umu 
ciljeve u vezi sa smanjenjem otpada, korištenjem obnovljivih resursa i eliminacijom štetnih 
ispušnih plinova (Kotler i Lee, 2009).  
Pružanje svih informacija o materijalima – korištenim u proizvodnji, potencijalnoj 
štetnosti i njihovom porijeklu te i dodatne korisne obavijesti (Kotler i Lee, 2009). 
Izrada programa podrške zaposlenicima – npr. sportski objekti i vrtići na radnom mjestu 
ili programi za pomoć zaposlenicima ukoliko pate od nekih bolesti (Kotler i Lee, 2009). 
Mjerenje, praćenje i izvješćivanje – o akcijama ili ciljevima, uključujući dobre a i one loše 
vijesti (Kotler i Lee, 2009). 
Utvrđivanje smjernica za marketing namijenjen djeci – kako bi se osigurale odgovorne 
komunikacije i odgovarajući distributivni kanali (npr. zabrana online prodaja mlađima od 
18 godina). 
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Osiguranje boljeg pristupa građanima s posebnim potrebama – korištenje moderne 
tehnologije (npr. slušni aparati, mehanizam za prepoznavanje glasa ili nestandardne 
veličine slova). 
Zaštita povjerljivosti podataka o potrošačima – nešto što izaziva sve veću zabrinutost s 
obzirom na različite načine prikupljanja podataka, prepoznavanja i praćenja pojedinca i 
njihovog kretanja, posebno putem interneta (Kotler i Lee, 2009). 
Odlučivanje o lokacijama pogona, dobavljača i trgovaca na malo – uz uvažavanje 
ekonomskog utjecaja tih odluka na zajednicu. 
Sve veći broj industrija prihvaća odgovorne poslovne prakse, tim segmentom i dalje 
dominiraju one u području proizvodnje, tehnologije i poljoprivredne gdje se donose odluke 
u vezi s lancima sirovina, opskrbljivanja, proizvodnim postupcima i sigurnošću 
zaposlenika. Menadžeri višeg ranga najčešće su zaduženi za predlaganje i razvoj društveno 
odgovorne poslovne prakse. Komunikacije u svezi s usvajanjem društveno odgovornih 
poslovnih praksi usmjerene su najčešće na državna tijela, klijente, investitore i posebne 
interesne grupe. Korporacija svoju poslovnu praksu najčešće razvija i provodi samostalno, 
a može i činiti u suradnji s javnim službama, dobavljačima, distributerima, neprofitnim 
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7. KORISTI OD POSLOVANJA NA DRUŠTVENO ODGOVORAN 
NAČIN 
„S obzirom da postoje mnoge koristi poslovanja na društveno odgovoran način, isto tako 
valja reći da odgovorno poslovanje podrazumijeva dodatne troškove, no na to treba gledati 
kao investiciju za budućnost.“5 
 Neke od koristi: 
 Osnaživanje reputacije poduzeća i njegova ugleda u zajednici. 
 Unapređenje kvalitete odnosa prema jedinicama lokalne uprave i samouprave. 
 Unapređenje kvalitete odnosa prema javnom sektoru. 
 Mogućnost ostvarivanja boljih financijskih rezultata. 
 Zadržavanje najboljih zaposlenika. 
 Veća produktivnost zaposlenika. 
 Prihvaćanje poduzeća u zajednici. 
 Lakše upravljanje rizikom i neizvjesnošću. 
 Sposobnost lakšeg i bržeg inoviranja proizvoda/usluga i procesa. 
 Viša motivacija zaposlenika. 
 Ostvarivanje konkurentske prednosti. 
7.1. Šest načina na koji tvrtka čini dobro 
U ovom dijelu navest će se kako tvrtke ili poduzeća mogu na različite načine doprinijeti 
rastu i razvoju zajednice, te kako poduzeća mogu podržati društvene ciljeve i ispuniti 
ciljeve na području društvene odgovornosti. 
1. Korporativno promoviranje društvenih ciljeva 
S jedne strane korporacije mogu same osiguravati priloge, odnosno financijska sredstva o 
nekom društvenom cilju, dok s druge strane one mogu prikupljati sredstva u korist tog 
društvenog cilja. Nadalje, one mogu i osiguravati sudjelovanje, odnosno dobrovoljni rad. 
Najbolji primjer nam je osnivanje zaklada (Kotler i Lee, 2009). 
                                                          
5 http://www.civilnodrustvo-istra.hr/images/uploads/files/DOP_Tea_Golja.pdfpreuzeto:03.10.2018. 
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2. Korporativni društveni marketing/marketinške kampanje s ciljem promjene 
ponašanja  
Poduzeće potpomaže razvoju i/ili provođenju kampanje s ciljem promjene ponašanja kako 
bi se promijenilo sigurnost, zdravlje ljudi i životna okolina zajednice (Kotler i Lee, 2009). 
3. Marketing tvrtke povezan s društvenim ciljem 
Ovo se odnosi kada se poduzeće obvezuje da će priložiti određeni postotak od prihoda u 
društvenu svrhu. Najčešće su to neke humanitarne akcije sa svrhom što većeg doprinosa 
društvenom cilju (Kotler i Lee, 2009). 
4. Korporativna filantropija 
Gledajući povijesno korporativna filantropija ima najdužu tradiciju. To je dobrovoljno 
darivanje kroz novac ili kroz donacije, a da se pri tom ne traži povrat tih sredstava. Treba 
ju razlikovati od sponzorstva jer se sponzorstvom dobiva reklama, a darivanjem je to 
isključeno (Kotler i Lee, 2009). 
5. Društveno koristan rad  
Budući da je društveno koristan rad jedan od vrlo prepoznatljivih akta kako u svijetu tako 
se i kod nas sve više provodi, poduzeća podupiru svoje zaposlenike i partnere da društveno 
korisnom radu pomognu lokalne društvene akcije i organizacije. Takve aktivnosti mogu 
biti samostalne, a mogu se provoditi i s nekom neprofitnom organizacijom. Zaposlenici 
isto tako mogu organizirati volonterske aktivnosti (Kotler i Lee, 2009). 
6. Društveno odgovorna poslovna praksa 
Zadnji način ili društveno odgovorna praksa odnosi se kada poduzeća po svom vlastitom 
nahođenju primjenjuju poslovnu praksu koja podržava neki društveni cilj. U takav cilj 
treba ulagati, a zauzvrat on može unaprijediti život u zajednici i zaštiti životnu okolinu 
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8. DRUŠTVENA ODGOVORNOST U TURIZMU  
Kako se turizam manifestira u socioekonomskom entitetu tako se i naglasak stavlja na 
kvalitetu života, sklad s prirodom i očuvanje resursa. Turistička industrija utječe na 
očuvanje okoliša, iako se to uvijek ne čini tako. Odnosi se na očuvanju prirodnog okoliša, 
čistoći turističkih odredišta, očuvanju mora i ostalih voda, te odnos prema otpadu. 
Turistička industrija kroz glas javnosti može imati snažan utjecaj iako su mnogi od tih 
čimbenika izvan dometa turističkih tvrtki. Kada je riječ o društvenom odgovornom 
poslovanju vrlo je bitan odnos turizma prema potrošačima, zaposlenicima i dobavljačima. 
Takvi se odnosi moraju graditi na povjerenju i partnerstvu čime se stvara uspješan 
poduzetnički imidž. Usprkos tome, još uvijek se postavlja pitanje koliko je tvrtki ili 
poduzeća iz područja turizma, odnosno agencija udovoljava ovim načelima i mjerilima 
društveno odgovornog poslovanja (Usorac, 2010). 
8.1. Održivi turizam  
Održivi turizam uz zaštitu prirodnih i ljudskih resursa obuhvaća ekonomsku uspješnost i 
društvenu odgovornost. Takav turizam može opstati tijekom dužeg vremena jer ostvaruje 
korist u ekonomskom, ekološkom, društvenom i kulturnom okruženju u kojem se odvija. 
Održivi razvoj podrazumijeva društvenu odgovornost i stvarnu skrb za očuvanje okoliša. 
Unatoč tome, nije dovoljno samo govoriti, već treba to prikazati u konkretnoj praksi kako 
bi se ona i ostvarila. Dakle, ona mora biti pretočena i u konkretnu korist. Glavni cilj je 
omogućiti ljudima uživanje, stjecanje znanja o prirodnim i kulturnim obilježjima 
okruženja, poticanje ekonomskog razvoja te dobrobit lokalne zajednice. Tako održivi 
turizam uključuje turističke aktivnosti koje utječu na životnu sredinu, lokalnu kulturu, a 
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9. HRVATSKA  
U ovom poglavlju stavili smo naglasak na Hrvatsku, odnosno povijesni razvoj društvenog 
odgovornog poslovanja u Hrvatskoj. Osvrnuli smo se na stanje te kako i na koje načine se 
društveno odgovorno stanje promovira u Hrvatskoj. 
 9.1.Povijesni razvoj društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj 
Krajem 2004. godine održana je Prva nacionalna konferencija o DOP-u, Agenda 2005, 
okupivši više od 120 praktičara i istraživača, omogućivši tako formiranje zajedničkih 
prioriteta za razvitak DOP-a u Hrvatskoj. Prvotna praksa DOP-a najviše se oslanjala na 
praksu zaštite okoliša, uglavnom na području industrijskim proizvođačima. U drugoj se 
fazi interes proširio na ljudske resurse i brigu o lokalnoj zajednici. Nakon deset godina od 
Prve nacionalne konferencije o uspješnom poslovanju, društveno odgovorno poslovanje 
postalo je važan dio percepcije uspješnog poslovanja za predstavnike poslovne zajednice, 
akademske zajednice, civilnog društva i stručnih organizacija (Matešić i sur., 2015). 
Nacionalna mreža za DOP okuplja predstavnike poslovnog, javnog i civilnog sektora. DOP 
je vrlo važan za hrvatsko društvo, tj. važna je tema koju promovira 6EU. Tako se razvijaju 
mnogi oblici suradnje, edukativni programi, različiti projekti i alati za primjenu DOP-a. 
Metodologija za rangiranje uspješnosti poduzeća najvažniji je alat u promicanju DOP-a. U 
Hrvatskoj još ne postoji zakon koji se odnosi na društveno odgovorno poslovanje, ali 
postoje područja kao što je zaštita okoliša koja vrlo visoko propisuju stroge norme i 
standarde poslovanja. Zbog slabog gospodarstva i strogih standarda još je uvijek veliki 
problem za mnoga poduzeća (Matešić i sur., 2015). 
9.2. Stanje društvenog odgovornog poslovanja u Hrvatskoj 
Od sektora do sektora razlikuje se promocija društveno odgovornog poslovanja u 
Hrvatskoj. Najneuspješniji sektor je zasigurno javni sektor. Velik je broj organizacija, 
projekata i inicijativa koji svoje ciljeve temelje na održivom razvoju pritom razvijajući 
koncepte ponašanja i rada. Dok je većina negativnog utjecaja na okoliš posljedica 
poslovnog sektora, dobar je dio rješenja upravo u rukama gospodarstva. Na različite se 
načine nosi gospodarstvo upravo s time. Utjecaj na okoliš strogo je ograničen zakonima i 
propisima Republike Hrvatske. Strogo se kažnjava prekomjeran utjecaj na okoliš, 
                                                          
6 EU=Europska unija 
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propisane su kazne i naknade za štetu uzrokovane okolišu i za emisije štetnih tvari u okoliš 
iznad propisane zakonom. Gospodarstvo se nalazi u takvoj situaciji da malo toga može 
promijeniti, te da je strogo propisan način ponašanja i način poslovanja, dok je svaka 
promjena ponašanja skupa. Zbog takvih uvjeta nedjelovanja posljedica je toga što znači 
nepostojanje želje za poboljšanjem i onoga što je najvažnije za održivi razvoj – inicijative 
radikalnih promjena za promišljanje u načinu ponašanja i radu (Matešić i sur., 2015). 
9.3. Promocija DOP-a u Hrvatskoj 
U Hrvatskoj postoje određene aktivnosti i inicijative koji rade o informiranosti i edukaciji 
menadžera, stručnih voditelja u poslovnom sektoru. Takve aktivnosti najčešće organizira i 
vodi Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HRPSOR) u suradnji s partnerskim 
organizacijama, kao što su: Hrvatska gospodarska komora (HGK), Hrvatskom udrugom 
poslodavaca (HUP), Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (EFZG), Hrvatskom 
udrugom banaka (HUB), Udrugom stručnjaka za održivi razvoj (USOR) i dr. Svi oni ulažu 
u razvijanje procesa za društveno odgovorno poslovanje i održivi razvoj, na način 
organiziranja seminara u vezi društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja kako bi 
se educirali o nedovoljno zastupljenim temama. Budući da svijest o društvenom 
odgovornom poslovanju i dalje nedovoljno raširena i raspoznata, organiziraju se mnoge 
aktivnosti da se poveća zanimanje javnosti za DOP. Na taj način skreće se i pozornost na 
ona poduzeća koja provode te aktivnosti u nekom opsegu. (Matešić i sur., 2015). 
9.4. Indeks DOP-a 
„Indeks DOP-a je metoda kojom se ocjenjuju poduzeća u poslovanju odgovornih praksi. 
Pomoću te metode omogućuje se uvid u društveno odgovorne prakse poduzeća tako i 
usporedba  na rezultate drugih poduzeća u Hrvatskoj. Metodologija je prateća upitnikom 
kojom se ocjenjuju poduzeća. Temeljem rezultata iz upitnika i odluke stručnog 
povjerenstva, nagrađuju se najbolja poduzeća. Postoje dva tipa upitnika: „veliki upitnik“ 
(sadrži 119 pitanja i njega ispunjavaju velika i srednja poduzeća) i „mali upitnik“ (sadržava 
61 pitanje koji je prilagođen malim poduzećima). Temeljem tog upitnika ocjenjuju se šest 
područja: ekonomska održivost, uključenost DOP-a i održivog razvoja u poslovnu 
strategiju, zaštita okoliša, DOP u tržišnim odnosima i ulaganje u zajednicu. Budući da je 
korupcija u Hrvatskoj razmjerno visoka, indeks DOP-a prepoznat je strateškim 
dokumentima Vlade Republike Hrvatske kao alat u borbi protiv korupcije. S obzirom na 
veličinu i tip vlasništva poduzeća se natječu u četiri skupine: mala poduzeća, velika 
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poduzeća, srednja poduzeća i javna poduzeća. U svakoj kategoriji dobiva se nagrada. Isto 
tako, dodjeljuje se i nagrada za poduzeće koje je ostvarilo najveći napredak u odnosu na 
prošlu godinu.“7 
9.4.1. Dobitnici nagrade Indeks DOP-a 
„U 2017. godini dobitnici nagrade Indeks DOP-a u kategoriji javnih poduzeća dobila je 
tvrtka Odašiljači i veze. Cemex Hrvatska je osvojila nagradu u području za odgovornu 
politiku i praksu u radnoj okolini. IKEA je osvojila nagradu za  društveno odgovorne 
politike raznolikosti i zaštitu ljudskih prava. Nagrada za najveći napredak u poslovanju i 
usvajanju načela društveno odgovornog poslovanja pripala AquafilCRO iz Oroslavlja. 
Nagrade dodjeljuju Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HRPSOR) i Hrvatska 
gospodarska komora (HGK). Predsjednik Upravnog vijeća HRPSOR-a i predsjednik 
Uprave tvrtke Messer Plin Hrvatska, Robert Mustač istaknuo je da treba više poticati 
poslovno okruženje kako bi motivirali poduzeća na odgovorno poslovanje prema 
zaposlenima, okolišu, zajednici što pridonosi njihovoj konkurentnosti. Davorin Štetner je 
istaknuo da na društveno odgovorno poslovanje ne treba gledati kao trošak,  već da to bude 
investicija.“8 
9.4.2. Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj 
1997. je osnovan HRPSOR kao neprofitnu organizaciju koju je osnovala skupina hrvatskih 
poduzeća zbog formiranja nacionalne partnerske organizacije Svjetskog poslovnog savjeta 
za održivi razvoj. Danas članstvo čini 40 poduzeća uglavnom lidera, srednje velikih 
poduzeća specijaliziranih za upravljanje otpadom i proizvodnju opreme za zaštitu okoliša, 
konzultantskih tvrtki. U posljednjih deset godina fokus je bio na zaštiti okoliša, ali od 
2004. intenzivno je uključen HRPSOR u promociju DOP-a (Matešić i sur., 2015). 
9.5. Primjeri Hrvatske društveno odgovornog poslovanja 
Sljedeća tri potpoglavlja posvetit ćemo tvrtkama: DM drogeriji, Coca Coli i Valamar 
Rivieri. Na „živim“ primjerima prikazat ćemo kako oni posluju kroz društveno odgovorno 
poslovanje i koliko se zapravo u nju ulaže. 
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9.5.1. DM kao primjer prakse društveno odgovornog poslovanja 
„1973. osnovana je DM Drogeria. U Karlsruhe je otvorena prva prodavaonica. Dok u 
Hrvatskoj se 1996. otvara prva prodavaonica u Zagrebu. DM drogeria ističe se sa svojim 
načelima među konkurencijom. DM svojim zaposlenicima omogućuje učenje jedni od 
drugih te da se odnose jedan prema drugome kao čovjek prema čovjeku. Također je 
poznato kako u DM-u djelatnici imaju iznadprosječna primanja, u odnosu na djelatnike 
drugih prodavaonica poput Konzuma koji imaju prosječnu plaću, a neki čak i 
ispodprosječnu plaću. Zbog toga imaju veliki motiv da i dalje napreduju u tvrtci. Kao 
rezultat odličnog poslovanja je nagrada 2014. godine kada je DM dobitnik Indeksa DOP-a 
u kategoriji odgovorne politike i prakse upravljanja okolišem 2014. godine.“9  
„Područja uključenosti DM-a u društveno odgovorno poslovanje“10:  
1. Jedni za druge – pokrenuli su humanitarnu inicijativu s ciljem davanja doprinosa u 
zajednici u kojoj živimo. DM se također uključio u projekt „Prijatelj djece“ kako bi 
prikupili donacije rodilištima u Hrvatskoj.  
2.Ekološka održivost – u projektu ekološke održivosti DM želi da nas ophođenje prema 
okolišu prati. DM green city project 2014. godine posvetio se hrvatskim gospodarstvima i 
domaćoj ekološkoj proizvodnji. 
3. Zdrav život – kako  potiču rad vrhunskih sportaša tako potiču i rekreaciju sportaša 
amatera, jer im je želja potaknuti što više ljudi bez obzira na spol ili dob da se pokrenu na 
zdrav način života. Projekt „Osmijeh za 5“ jedan je od njihovih ciljeva da educiraju i 
informiraju građane o važnosti dentalne higijene.  
Sa svim ovim projektima DM Drogeria je uspjela provesti društveno odgovorno 
poslovanje. Primjer su izuzetnog poduzeća koje primjenjuje društveno odgovorno 
poslovanje, ali ne na način da to bude marketinški  trik, već osvješćuje kupce o socijalnim i 
drugim bitnim vrijednostima što kupci prepoznaju.            
9.5.2. Valamar kao primjer prakse društveno odgovornog poslovanja  
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„Valamar Riviera više od 60 godina razvija se i raste na hrvatskom turističkom tržištu. Za 
takav razvoj tvrtke obilježilo je nekoliko razdoblja uvjetovanih političkim i društvenim 
promjenama, razvojem turizmu i prilagođavanjem strategije poslovanja vodećih svjetskih 
trendova. Temelj svih strateških inicijativa u Valamar Rivijeri je društveno odgovorno 
poslovanje. Uključujući razvoj destinacije, razvoj zaposlenika i osposobljavanja 
zaposlenika, ulaganje u lokalnu zajednicu i pomoć potrebitima, transparentnost i 
odgovornost kompanije prema njezinim dionicama i investitorima. Sjedište Valamara je u 
Poreču.“11 
„Valamar Riviera razvila je svojih devet krovnih programa društveno odgovornog 
poslovanja. Na godišnjoj razini odvaja 2,5% svojih prihoda i ulaže u društveno odgovorno 
poslovanja. U 2016. godini uloženo je u krovne programe 3,3% prihoda, tj. 49,5 milijuna 
kuna za društveno odgovorno poslovanje. 2015. godine Valamar Riviera dobila je nagradu 
Indeksa DOP-a u kategoriji odgovorne politike i prakse u upravljanju okoliša.  
Obogatimo destinacije – jedan je od krovnih programa koji potiče turističku ponudu, 
također podupire kulturnu, edukativnu i zabavne manifestacije, projekte koju unapređuju 
aktivnosti i konkurentnosti destinacije. U taj program uloženo je više od 3,3 milijuna 
kuna.“12 
Izgradimo turističku infrastrukturu – unaprjeđenje turističke infrastrukture Valamar 
Riviera kroz sustavne investicije u plaže, biciklističke staze, šetnice, igrališta  pridonosi 
lokalnoj zajednici i stvaranje za održivi razvoj turističkog poslovanja. 
Znanjem do izvrsnosti – ovaj projekt odnosi se na 198 stipendija učenicima turističko – 
ugostiteljskih zanimanja diljem Hrvatske 
ValamART – ovim projektom podupire se stvaralaštvo domaćih i svjetskih umjetnika i 
brojne kulturne inicijative. Valamar daje podršku projektima iz umjetnosti i kulture koji 
okupljaju domaće i strane umjetnike, te su za takav projekt izdvojili više od 260 tisuća 
kuna.  
Volimo sport – Valamar organizira i podržava sportske manifestacije tako što organiziraju 
sportska događanja s ciljem razvoja i promocije sporta i aktivnog života. Sportska 
                                                          
11 https://valamar-riviera.com/hr/drustvena-odgovornost/krovni-programi/#image-1preuzeto:20.09.2018. 
12 https://valamar-riviera.com/hr/drustvena-odgovornost/krovni-programi/#image-1preuzeto:20.09.2018. 
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događanja organiziraju se u predsezoni i posezoni. Za taj projekt izdvojili su čak 2,6 
milijuna kuna.  
„Zeleni Valamar – tim se projektom podržava zaštita okoliša i projekt energetske 
učinkovitosti. Kako bi osvijestili svijest o važnosti očuvanja okoliša, mora i jadranske 
obale, organiziraju se edukacije gostiju, zaposlenika te lokalne zajednice. 
 Naši umirovljenici – ovakav projekt ima cilj dugoročne odnose s umirovljenim 
zaposlenicima, kao znak zahvalnosti tijekom radnog odnosa. Uključivanjem bivših kolega, 
da razmjenjuju svoja znanja i iskustava koja mogu doprinijeti razvoju i rastu Valamar 
Rivieri.  
Mali turizam – u 2016. godini organizirani su posjeti u vrtiće u destinacijama s kojima 
posluje Valamar Riviera. Kako bi mališani stjecali prva znanja o zanimanjima o turizmu 
kroz igru i zabavu. 
Veliko srce Valamara – predstavlja projekt za humanitarne svrhe, tj. najviše pomoći za one 
potrebite. Valamar je nastavio pomagati brojni udrugama koje su usmjerene pomoći 
ugroženim skupinama. Izdvojeno je više od 390 tisuća kuna za ovaj projekt.“13 
„20. rujna 2018. godine Valamar je podržao udrugu Mediteranski kiparski simpozij. 
Svojim angažmanom Udruga pridonosi važnost o očuvanju i održavanju Parka, a Valamar 
Riviera daje potporu njihovoj inicijativi.“14 
9.5.3.  Coca Cola Hrvatska HBC kao primjer prakse društveno odgovornog poslovanja  
Ključni elementi njihovog poslovanja su društvena odgovornost i održivo poslovanje. 
Zbog toga se na njima temelje i zasnivaju sve njihove odluke i dugoročna ulaganja.  
„Coca Cola HBC provodi tri strateška cilja na kojima temelji svoje poslovanje, a to su“15: 
 promicanje zdravlja i tjelesne spreme, 
 smanjenje utjecaja na okoliš, 
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 doprinos lokalnim zajednicama. 
Promicanje zdravlja i tjelesne spreme  
„Neki od najvažnijih elemenata su“16: 
 rezultati znanstvenih istraživanja, 
 inovacije, 
 raznovrsna ponuda proizvoda, 
 jasnoća pri informiranju potrošača i korisnika usluga, 
 odgovorne marketinške prakse , 
 promicanje aktivnog i zdravog života. 
 
„Za dobrobit svojih zaposlenika, Coca Cola HBC svojim zaposlenicima osigurava redovite 
liječničke preglede, mogućnost sudjelovanja u unutrašnjim programima tvrtke koji se 
odnose na sport i aktivan način života, te članstvo u centrima za tjelovježbu“17. 
Također svim zaposlenicima daje pravo preko tjedna raspolaganje aktivnosti poput joge, 
besplatni bicikl vikendom, igrati nogomet ili biti dio trkačkog tima u Coca Coli HBC.  
„Okoliš – glavni cilj im je smanjiti utjecaj na okoliš duž čitavog lanca vrijednosti. Od 
2004. godine postavljaju važne godišnje ciljeve što se tiče po tim pitanju. Dok su za 2020. 
godinu postavili cilj na kojemu neumorno rade“18. 
Njihovo poslovanje najviše je usmjereno na: održivu potrošnju vode i energije, zaštita 
klime, oporaba i ambalaža. Pridržavaju se zakona i propisa o zaštiti okoliša. U cilju im je 
također i da smanje utjecaj poslovanja na prirodni okoliš. Nadalje, usvojili su niz 
postupovnih pravila i politika koje su navedene u nastavku.  
 Politike zaštite okoliša. 
 Politika prema klimatskim promjenama. 
 Politika gospodarenja potrošačkim ambalažnim otpadom. 
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 Politike zaštite i očuvanja vodnih resursa. 
 Politika sigurnosti voznog parka. 
 
Lokalna zajednice  
„Coca Cola na sljedeće načine doprinosi lokalnoj zajednici“19: 
 Podrška lokalnim projektima, projektima zaštite i očuvanja okoliša i vodnih 
potencijala. 
 Provode pripravničke programe za obrazovanje u cilju rješavanja nezaposlenosti. 
 Pružaju pomoć u slučaju prirodnih i drugih katastrofa u svim zemljama u kojima 
posluju. 
 Pružaju pomoć u slučaju poplava. 
 
„Coca Cola HBC aktivni je član zajednice u 28 zemalja u kojima posluju. Cilj njihovog 










                                                          
19 https://hr.coca-colahellenic.com/hr/odrzivo-poslovanje/pristup-odrzivomu-poslovanju-i-njegov-
ucinak/pristup-odrzivomu-poslovanju/ preuzeto: 20.09.2018. 
20 https://hr.coca-colahellenic.com/hr/odrzivo-poslovanje/zajednica/zajednica/preuzeto:20.09.2018 
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10. ZAKLJUČAK 
U ovom je radu opisano i objašnjeno što je to društveno odgovorno poslovanje, te kako i 
na koji način djeluje u poduzećima. Isto tako prikazano je stanje u Republici Hrvatskoj. 
Kako samo nekolicina poduzetnika zapravo ulaže u društveno odgovorno poslovanje i 
budući da jako mali broj poduzetnika ulaže u DOP trebalo bi što više promovirati kroz 
različite radionice, medijske objave, i društvene mreže. Poduzeća koja ulažu u društveno 
odgovorno poslovanje shvaćaju da upravljaju na okolinu i društvo kao što upravljaju u 
svome poslovanju. Društveno odgovorno poslovanje omogućuje upravljanje ugledom, 
rizicima, zadovoljstvo radnika, lakši pristup izvorima kapitala, učenje i inovativnost te 
financijska uspješnost poduzeća (Usorac, 2010). 
Etički kodeks jedan je od važnijih pisanih dokumenta. Zbog toga što sadrži pravila i 
standarde ponašanja kojih se moraju pridržavati zaposlenici tvrtke, ali i poslodavci. Budući 
da je etički kodeks značajan u poslovanju samim time tvrtke koje posluju etično biti će 
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